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Khoirul Umam, Ahmad. 2017. Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Bahasa 
Arab di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Pijeran Siman  Ponorogo.Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Agama Islam fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing Nuraini, M.Pd.I 
Kata kunci : strategi, peningkatan mutu, pembelajaran bahasa Arab 
Madrasah Diniyah Muhammadiyah Pijeran memiliki strategi pembelajaran 
bahasa Arab yang bagus yaitu dalam pembelajaranya guru sudah menggunakan 
berbagai macam metode pembelajaran yang bersifat menyenangkan sehingga siswa 
tidak terlalu mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Hal 
tersebut yang menjadi alasan peneliti memilih judul Strategi Peningkatan Mutu 
Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Pijeran Siman  
Ponorogo. Selain itu penulis mengetahui bahwa belum ada penelitian sejenis pada 
lembaga pendidikan non formal khususnya madrasah diniyah awwaliyah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian pembelajaran bahasa Arab, 
strategi peningkatan mutu pembelajaran bahasa Arab, dan untuk mengetahui 
hambatan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran bahasa Arab di 
lingkungan Madrasah Diniyah Muhammadiyah Pijeran Siman  Ponorogo serta 
bagaimana cara mengatasi berbagai hambatan tersebut. 
Teknik yang digunakan selama pengumpulan data adalah melalui kegiatan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data yang terkait dengan rumusan 
masalah, selanjutnya data yang terkumpul diproses dan disusun dengan 
memberikan penjelasan atas data yang terkumpul berdasarkan realitas dan 
membentuk sebuah kesimpulan-kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) capaian pembelajaran bahasa Arab yang ada 
di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Pijeran dibuat dengan mempertimbangkan 
usia dan daya nalar yang dimiliki oleh peserta didik dalam rangka mewujudkan 
capaian tersebut, (2) Strategi peningkatan mutu pembelajaran bahasa Arab 
dilakukan dengan berbagai cara yang berfokus pada metode pembelajaran yang 
digunakan. Dalam hal ini guru lebih sering menggunakan model card sort dan role 
play. Selain itu juga diadakan evaluasi harian, UTS, dan UAS serta guru selalu 
memberi motivasi-motivasi kepada siswa (3) hambatan-hambatan yang ditemui, 
diantara hambatan itu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: a) faktor linguistik yaitu 
kefasihan, kefahaman dan hafalan peserta didik yang berbeda-beda, b) faktor non 
linguistik yaitu waktu yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana, terbentur 
dengan ekstrakurikuler sekolah pagi, terkadang ada kegiatan-kegiatan masyarakat, 
dan faktor alam seperti hujan yang sangat deras. Dengan adanya hambatan-
hambatan dalam proses belajar mengajar tersebut, maka masih sangat diperlukan 
upaya-upaya untuk mengatasinya dengan lebih mengedepankan faktor-faktor 
pendukung sebagai suatu pijakan dalam pengembangan dan peningkatan mutu 
pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Pijeran. 
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Madrasah Diniyah Muhammadiyah Pijeran has a good Arabic learning 
strategy that is in the learning of teachers have used various methods of learning 
that are fun so that students do not too experience saturation in the process of 
learning Arabic. This is the reason the researchers chose the title of Quality 
Improvement Strategies of Arabic Language Learning in Madrasah Diniyah 
Muhammadiyah Pijeran Siman Ponorogo. In addition the authors know that there 
has been no similar research on non-formal education institutions, especially 
madrasah diniyah awwaliyah. 
This study aims to find out the achievement of Arabic learning, the strategy 
of improving the quality of Arabic language learning, and to know the barriers in 
order to improve the quality of learning Arabic language in Madrasah Diniyah 
Muhammadiyah Pijeran Siman Ponorogo and how to overcome these obstacles. 
Techniques used during data collection is through observation, interview, 
and documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative, that is 
technique of data analysis related to problem formulation, then collected data is 
processed and compiled by giving explanation of data collected by reality and form 
a conclusion. 
The result of the research shows: (1) the achievement of Arabic learning in 
Madrasah Diniyah Muhammadiyah Pijeran is made by considering the age and 
reasoning power possessed by learners in order to realize the achievement, (2) The 
strategy of improving the quality of learning of Arabic language is done in various 
ways focuses on the learning method used. In this case the teacher more often use 
the model of card sort and role play. There are also daily evaluations, UTS, and 
UAS and teachers always give motivations to students (3) obstacles encountered, 
among barriers that are influenced by two factors: a) linguistic factors that is 
fluency, understanding and rote learners varying b) non-linguistic factors ie limited 
time, lack of facilities and infrastructure, collided with the extracurricular of the 
morning school, sometimes there are community activities, and natural factors such 
as very heavy rain. With the obstacles in the teaching and learning process, it is still 
very necessary efforts to overcome them by putting forward the supporting factors 
as a foothold in the development and improvement of the quality of learning Arabic 
language in Madrasah Diniyah Muhammadiyah Pijeran. 
 
 
